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Since the 1990s , the development of  South Korean film industry is remarkable. Some of the 
movies are even capable of beating Hollywood movies at the box office, which is indeed an unusual 
phenomenon. The reason why Korean film has been able to achieve great success is the courage to 
break the boundaries of the film lies in its commercial and artistic .  As the famous Korean film 
director Kang Je-gyu said: "I know what the audience needs. Some people are classified as 
commercial and some are artistic , but the film is the film , it is with commercial , but also contains 
artistry ". 
Looking through the history of Korean cinema , Shin Sang-ok is undoubtedly the  pioneer of 
the entire Korean film industrialization. He went to Japan to study art early , returning back Korea 
to work in the film industry and regarded Na Woon-gyu, Choi In-kyu and Chaplin regarded as his 
film mentor. The ultimate pursuit commercialization, entertainment and technological innovation of 
film makes him the advocate and practitioner of Hollywood system. Shin Sang-ok founded the film 
company " Shin Film" ,which was the largest and most far-reaching of the film production company 
in Korea ,and yet is the most important milestone in history of the Korean film industrialization. 
Although the films “Shin Film”produced are the concrete practice of its film industry policy , with 
a strong commercial color.  But the films were showing the disorder of the generations and 
individuals， with a strong ethnic flavor and profound humanistic care .  
This paper is divided into three chapters: The first chapter is to discuss how his life experience   
and the social background impact on Shin Sang-ok’s idea of film industrialization. The second 
chapter analyzes Shin Sang-ok 's the development process of film company " Shin Film". In this 
Chapter, Shin Sang-ok 's films were separated several genres according to the Hollywood genre 
theory, to discuss the relationship between his films and his concept of the film industrialization . 
The third chapter focuses on analyzing Shin Sang-ok 's film " Guest and mother ", " Hell Flower", " 
Romance Papa" , and some of his other films as a specific target text , trying to argue the concern of 
individual's anxiety in the pre-modern period.  
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电影的知名度。从 90 年代开始，韩国电影正式步入发展的黄金期。 
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